



2-dik Kedden November 20 -kán 1866. adatik: 13. sz
AESOrtS
4 M E S E  K I H A L V A .
Eredeti vígjáték 4 felvonásban. — írta R á k o s y  Jenő .
( R e n d e z ő :  E g y ü d , )
S Z E M É L Y E K :
A egeus, Sam os fejedelm e — _ — Dózsa. Küpellon j —r* — * — Mustó.
Diodor, fia — - —  Együd. Arktos ! Xanthus rabszolgái — —  Borónd.
XanthusLy a fejedelem  tudósa — — -  Zöldy. Darthanus ) — — — — Szombathy.
Castus — -  Vezéri. Nyeia, Xanthus felesége  — — Foltényiné.
Onosus* íycanosi j — — Bethlenfslvi. E rota, leánya — — — • —  Szakái Róza.
Aikías, co rin th u sií fiatal em berek — — Vízvári. T rundusia, rokonuk — Rónainé.
Dorsus, athenei ) — — —  Foltényi. Sardanapala — — — — Molnárné.
Kleon, hadvezér —  — _ — Bartha. Komeia -  — — ~~ Szőllösi Hermin.
t - s ő  j _  . — Zádor. Lia —  — Radeczky Irma.
2 -d ik  ! követ — — — — Némethi. S insa — — — — Kállai Mari.
8—dik i — — — — Ormódí. Tamia — — — - , Blaháné-Kölesi L.
Aesöpus, rabszolga — — — Mándoki. Királyi k ísé re l....
B em en ti dijak: Vlsó és  közép páholy 3 frt. Családi páholy 4- frl.M ásodem eleti páholy 8 frí 50 kr. Támlásszék GO kr. Földszinti zárlszék 50 kr. 
Em eleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bem ehet 4 0  kr. Karzat 3 0  kr. o. é r t. Garnison, őrm estertől lefelé 3 0  kr. Gyerm ekjegy 3 0  kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 érától 12-ig, délutáni 3-téI 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége fél 10 órakor.
D e b r e c e n  1866* Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgrm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1866
